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Det norske skogselskap 90 år 
Det hederskronede selskap til skogens 
ve og vel kunne i august i år markere sitt 
90 års jubileum. Dette ble gjort med 
pomp og prakt. 
Gaven til selskapets høye beskytter, 
H.M. Kong Olav V, er en keiserlind 
som ble plantet i Slottsparken. 
Vi vil også her i tidsskriftet gjerne 
gratulere Det norske skogselskap med 
de mål som hittil er oppnådd og ønske 
selskapet lykke til med abeidet mot nye 
siktepunkter. 
Skogselskapet har gjennom sin histo- 
rie vært i forkant av mange aktuelle 
spørsmål i sitt virksomhetsområde. Til- 
pasningen til vår tids problemstillinger 
krever en anderledes faglig aktivitet, 
enn det som var aktuelt under tidligere 
forhold. Dette har styret og ledelsen for- 
stått og tatt konsekvensen av. 
Det norske jord- og myrselskaps 
representant til jubilantens landsmøte, 
skogeier Ove Munthe-Kaas, hilste jubi- 
lanten under festlighetene. Vi vil likevel 
gratulere post festum her i tidsskriftet til 
en god kollega gjennom mange år. Det 
norske skogselskap var sammen med 
Den Polyteknisk Forening med og 
gjorde opptakten til dannelse av Det 
norske myrselskap. 
I Jord- og Myrselskapets administra- 
sjon slutter vi oss til den heder og takk 
som jubilanten allerede har fått. Måtte 
Skogselskapet lykkes like godt i de kom- 
mende 90 år. 
Til selskapets medlemmer 
og andre forbindelser 
Vi vil også her i tidsskriftet takke alle 
medlemmer og andre forbindelser for 
samarbeid og annen kontakt i året som 
nå ebber ut. 
For Det norske jord- og myrselskap 
har 1988 vært et spesielt år på mange 
måter. Det har som vanlig vært stor akti- 
vitet både ved selskapets konsulentvirk- 
somhet og ved analyseavdelingen, Land- 
brukets anlysesenter, på Ås. Feltundersø- 
kelsene fortsatte til langt ut i november 
måned til frosten satte en stopper for 
arbeidet. 
Administrasjonen og styret har vært 
sterkt opptatt med organisatoriske spørs- 
mål for selskapets videre virksomhet. 
Etter anmodning fra landbruksdeparte- 
mentet, besluttet styret at selskapet skulle 
delta i et utredningsarbeid med sikte på 
opprettete av et kompetansesenter i tilkyt- 
ning til det terrestriske miljø. 
Målsetningen er å ta opp nye arbeids- 
områder innen forskning, utvikling og 
rådgivning med støtte både fra land- 
bruksdepartementet og Miljøverndepar- 
tementet i form av basisfinansiering. Det 
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